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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecanduan judi poker online terhadap aktivitas belajar mahasiswa Universitas
Syiah Kuala. Konsep yang digunakan yaitu konsep perilaku yang mencakup behaviorisme yang menekankan bahwa bentuk bentuk
perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan pengukuhan dengan mengkondisikan stimulus dalam lingkungan.
Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang dipilih dengan menggunakan teknik snowball sampling.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung lebih besar dari ttabel (-3,338 > 1,984) dengan koefisien determinasi
0,105, maka kecanduan judi poker online mempengaruhi aktivitas belajar mahasiswa Universitas Syiah Kuala sebesar 10,5%. Hasil
perhitungan regresi linear juga menunjukkan bahwa nilai b = -0,288 dan taraf signifikansi 0,001. Angka -0,288 menunjukkan
pengaruh yang negatif untuk kecanduan judi poker online terhadap aktivitas belajar mahasiswa Universitas Syiah Kuala. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa kecanduan judi poker online berpengaruh negatif dan signifikan terhadap aktivitas belajar Universitas
Syiah Kuala. Hal ini berarti semakin tinggi kecanduan judi poker online, maka semakin menurun aktivitas belajar mahasiswa
Universitas Syiah Kuala
